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La L u t t e  B i o l o g i q u e  c o n t r e  l o s  I n s e c t e s  e t  l e s  p l a n t e s  n u i s i b l e s  d a n s  
la r 6 g i o n  du  P a c i f i q u e  a f a i t  l ' o b j e t  d e  p l u s i e u r s e m i s e s  a u  p o i n t ,  d o n t  l e s  p l u s  
d c e n t e s  s o n t  ce l les  de R A 0  ( 1 9 7 1 )  e t  da COCHEREAU ( 1 9 7 2 ) ;  ce d e r n i e r  reihe 
f 9 i n t r o d u c t i o n ,  d a n a  3as S1es dw P a c i f i q u e  Sud ,  da 140 e s p b c e s  d o  p r 6 d a t e u r s  e t . ,  
d e  p a r a s i t e s ,  dont  p l u s  do h m a i t i é  50 s e r a i e n t  e f f e c t i v e m e n t  B t a b l i s .  En l a  
matière, La P o l y n d s i e  f a i t  f i g u r e  d e  p a r e n t  p w v r e  p u i s q u v u n e  d i z a i n e  d f o p ê r a t i o n s  
s e u l e m e n t  y o n t  été t e n t Q e g  d e p u i s  1902, d a t e  d e  3a p r m i è r e  i n t r o d u c t i o n ,  e t  q u e  
seuIes t r a i s  d v m t r a  111~~s f i s s e n t  cocsronn6as  da SUCCDS 3 
.D 1982 : I n t r o d u c t i o n  d e  R o d o l i a  c a r d i n a l i s  Muls. (Co l .  C o c c i n e l l i d a e )  
d e s  Etats  Unia  c o n t r e  Icsrva s e y c h a l l a r u r n  (Hom. M a r c r o d i d a e ) ,  c o c h e n i l l e  tres 
n u i s i b l e  3 de nombreua  a r b r e s  f r u i t i e r s  (DUMBLETON, 1 9 5 7 ) .  Une n o u v e l l e  t e n t a t i v e  
f u t  e f f e c t u é 8  par  Boubêe  e n  4948, mais l a  c o c c i n e l l e  n e  semble p a s  stetre d t a b l i e  
(MILLAUD, 1952) 
- 6937 : I n t r o d u c t i o n  d e  P P a e s i u s  j a v a n u s  E r .  ( C o l a  H i s t e r i d a e )  d e s  
Eles F i d j i .  c o n t r a  Cosmopolitas s o r d i d u s  Guerni. (Co l .  C u r c u l i a n i d a e ) ,  r a v a g e u r  du 
b a n a n i e r ,  p a r  H a r r f s o n  S m i t h  ?I T a h i t i ;  l e  p r é d a t a u s :  s'est G t a b l i  e t  c o n t r e l e  
e f f i c a c e m e n t  l e s  p o p u l a t i o n s  du c h a i r a n p m  (LEVER, 9938; R A O ,  1 9 7 1 ) ,  
- 1951 f I n t r o d u c t i o n  d e  C v r t a r h i n u s  fulvus K n i g h t  (Hem, M i r i d a e )  d@ 
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Hawaii c o n t r e  T a r o p h a q u s  p r a s e r p i n a  K i r k e  3 T a h i t i ,  Un a u t r e  l d c h e r  a étê e f f e c t u 6  
en 1961,  s a n s  s u c c & s  (SPC, 1964 ;  C O H I C ,  1 9 5 5  I 19631, 
- 1953  : I n t r o d u c t i o n  de C r v p t o q n a t h a  n o d i c e p s  Mshl. ( C o l a  C o c c i n e l l i  e 
- d a e l d e s  f l e s  F i d j i  contre T e m n a s p i d i o t u s  d e s t r u c t a s  S i g n .  (Hom, D i a s p i d i d a e )  p a r  
M i l l a u d  a Bora-Bora; ce t t e  t e n t a t i v e  Bchoua (COHIC, 1 9 5 5 ) ;  d'autres t e n t a t i v e s  
a f f e c t u ê e s  p a r  C a h i c  e n  1960 E c h a u b r e n t  & g a l e m e n t  (COHIC, 1960), En 1962 ,  d e 6  
l â c h e r s  a R a n g i r o a  d ' I n s e c t e s  e n  p r o v e n a n c e  de T r i n i d a d  n ' o n %  p e s  é t é  p l u s  
h e u r e u x  (SPC 1 964 ) , 
, 
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- 1953-54 : I n t r o d u c t i o n  s u p p o s é e  d e  H a p l o s n a t h u s  v i t i e n s i e  (Hym. 
D r v i n i d n a )  de Hawaii c o n t r a  T a r o p h a s u e  p r o s e r p i n a  K i r k .  (Hom. D e l p h a c i d a e ) ,  
cicadelle du t a ro ,  B T a h i t i  (CQHIC, 1955), 
- 1953-54 : I n t r o d u c t i o n  s u p p o s é e  d a  f&tetrastichus mesameli F u l l a w a y  
(Hym. E u l o p h i d a e f  d e  Hawaii contre T a r o p h a q u s  p r o s e r p i n a  K i r k ,  i3 T a h i t i  (COMIC, 
1 9 5 5 ) e  
rs - d a t e  non  p r 6 c i s é e  : I n t r o d u c t i o n  d e  Dp ius  t r y o n i  Cam.  (Hym, Brnco- 
- n i d a e )  du  Q u e e n s l a n d  c o n t r e  Dacus  s p p .  ( D i p t ,  T e p h r i t i d a e ) ,  d i v e r s e s  mouches des 
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f r u i t s , ,  Le p a r a s i t e  n e  s 'e8t  p e s  é t a b l i  (DUMBLETON, 1 9 5 7 ) .  
- 1962 : Z n t s o d u c t i o n  de Azva t r i n i t a t i s  Mshl. ( C o l ,  C o c c i n e l l i d a e )  
d e  T r i n i d a d  c o n t r a  T e m n a s p i d i o t u s  d e s t r u c t o r  S i g n .  (Hom. D i a s p i d i d a e l  p a r  C o h i c  
B T a h i t i  e t  a u x  Tuamotou ( C O H I C ,  1963) ;  l e  p r é d a t e u r  n e  s ' es t  p e s  é tabl i . ,  
- 1962-63 t I n t r o d u c t i o n  d e  T e t r a s t i c h u s  b r o n t i s p a e  F e r r .  (Hym. 
E u l o p h i d a e )  o o r i g i n a i r e  d e s  C é l b b e s ,  c o n t r a  B r o n t i p a  l o n q i s s i m a  Gestro (Co l .  
C h r y s o m e l i d a e )  p a r  C o h i c  B T a h i t i .  Le p a r a s i t e  s 9 e s t  é t a b l i  et l i m i t e  e f f i c a c e m e n t  
les p o p u l a t i a n s  du  r a v a g e u r  (CQHIC, 19631, 
- 1963 : I n t r o d u c t i o n  d e  R o d o l i a  p u m i l a  1J. (Co l .  C o c c i n e l l i d a e )  
d e  Guam c o n t r a  la c o c h e n i l l e  Icerva s e y c h e l l a r u m  (Hom. M a r q a r o d i d a e ) ;  ce p r é d a t e u r  
s e m b l e  s'dtre é t a b l i  B T a h i t i  e t  c o n t r o l e r  l e s  p o p u l a t i o n s  d e  l a  c o c h e n i l l e  
( COCHEREAU I 966 ) . 
S i  l ' o n  e x c e p t e  deux  i n t r o d u c t i o n s  non v é r i f i é e s  c o n t r s  'la c i c a d e l l e  
du  t a r o ,  T s r o p h a q u s  p r o s e r c ,  s i x  d e s  o p é r a t i o n s  m e n t i o n n é e s  p l u s  h a u t  
c o n c e r n a i e n t  d e s  p r é d a t e u r s  ( s u r t o u t  d e s  c o c c i n e l l e s )  e t  d e u x  s e u l e m e n t  des 3 
p a r a s i t e s ,  l e  b r a c o n i d e  m v  oni. e t  l e  c h a l c i d i e n  T e t r a s t i & =  b r o n t i s ~ a e ;  
l a  major i té  d e a  o p g r a t i o n s  f u r e n t  men6es  c o n t r e  des r a v a g e u r s  du cocot ier  rc 
e t  En p r e m i e r  l i e u  c o n t r e  L a  r e d o u t a b l e  c o c h e n i l l e  t r a n s p a r e n t e ,  T e m n a s n i d i o t u s  
d e s t r u c t o r ;  l a  c o c o t e r a i e  e s t  e n  a f f e t  
p r i v i l d g i é s  de l a  L u t t a  B i o l o g i q u e  car  e l l e  c o n s t i t u a  un m i l i e u  s t a b l e ,  t r b s  peu  
p e r t u r b 6 ,  non  s o u m i s  a u x  t r a i t e m e n t s  i n s e c t i c i d e s  q u i  s o n t  n é c e s s a i r e s  b l a  
l ' u n  d e s  t e r r a i n s  d ' a p p l i c a k i o n  
t - 3 -  
p r o t e c t i o n  deautres c u l t u r e s  ; la pezmanence  d e s  p o p u l a t i o n s  du r a v a g e u r  dails 
30 p l a n t a t i o n  p e r m a t  e n  o u t r e  d ' 6 v i t e r  des prob lBmes  d e  " s t a t i o n - r o f u g e "  ou  
l'd*hBZ;cs i n t e r m é d i a i r e s " ,  
Les d i f f i c u l t g s  r e n c o n t r é e s  l o r s  d e o p é r a t i o n s  d e  l u k t e  b i o l o g i q u e s  a u  
moyen d ' I n s e c t e s  en tomophages  c o n t r e  d e s  r a v a g e u r s  d e s  c u l t u r e s  v i v r i è r e s  ou 
ina raTch2ses  s o n t  g 6 n 6 r a l e m e n t  beaucoup  p l u s  g r a n d e s  ; c e r t a i n s  p r o b l h "  
c o n c e r n a n t  ce d e r n i e r  t y p e  d e  c u l t u r e  d e v r a i e n t  c e p e n d a n t  ê t r e  r B s o l u s  par ce t te  
v o i e  on P o l y n é s i e  f r a n ç a i s e ,  
Nous p r o p o s o n s  c i - d e s s o u s  un  e n s e m b l e  d Q o p 6 r a t i o n s  q u i  p o u r r a i e n t  
6 t re  t e n t é e s  d a n s  ce T e r r i t o e e  avec q u e l q u e  c h a n c e  d e  s u c c b s ,  Cette l i s t e  
c o n c e r n e ,  non saulemeni t  de5 c u l t u r e s  p b r e n n e s ,  q u i  s0n . t  l e  doMaine d ' a p p l i c a t i o n  
t r a d i t i o n n e l  d e  l a  L u t t e  B i o l o g i q u e ,  mais a u s s i  d e s  c u l t u r e s  v i v r i s r e s  e t  
mareSch6res nÙ,moyennant  q u e l q u e s  a d a p t a t i o n s ,  les m6thsdes h a b i t u e l l e s  p e u v e n t  
&tre u t i l i s é e s  avac p r o f i t  d a n s  l e  c a d r e  d e  programmes d e  L u t t a  Intí5gxBe. L e s  
e s p è c e s  propas6es sont, s o i t  des espi3ces  a y a n t  d é j 2  f a i t  l O o b j e t  d P i n t r o d u c t i a n s  
d a n s  d ' a u t r e s  î l e s  du P a c i f i q u e ,  s o i t t d e s  e s p b c e s  r e c o n n u e s  comme d e s  entomopha-  
g e s  p e r f o r m a n t s  d a n s  l e u r  r g g i o n  d 8 0 r i g i n e o  I1 c o n v i e n t ,  pour B v i t e r  d e s  
m a n i p u l a t i o m  s-kériles, d e  comprendre  l a  n é c e s s i t é ,  a v a n t  t o u t e  i n t r o d u c t i o n ,  
d e  s * a ~ s u x ~ ~  que l ' e s p è c e  b i n - h o d u i r e  n"st p a s  d e j a  p r b e n t e ,  s o i t  qu'elle 
a i t  B t B  amen6e a c c i d e n t e l l e m e n t  21 u n e  é p o q u e  p l u s  ou moins  ~ ~ c u E ~ E ,  s o i t m6me 
q u ' i l  svagisse d q u n e  espsce i n d i g è n e  ; le d a n g e r  e x i s t s  e n  p a r t i c u l i e r  p o u r  
d e s  en tomophagos  p z o v s n a n t  d ' a r c h i p e l s  voisins, E l  f a u t  Egalement s o u l i g n e r  
l ' i m p o r t a n c e  d ' b t u d e s  p r g a l a b l e s  des t in r i j e s  à a b t e n i r  une  EvaPuak ion ,  mGme 
imparfaite, des p o t e n t i a l i t d s  d e  l ' a g e n t  21 i n t r o d u i r e o  E n f i n ,  d a n s  l e  cas 
p a r t i c u l i e r  des c u l t u r s s  m u r a Z c h è r e s ,  il f a u d r a  p r 6 v o i r  un qmgnagement d e s  
' r  
t r a i t e m e n t s  i n s e c t i c i d e s  en t e n a n t  compte  d e  1 2  n é c e s s i t g  de p r o t é g e r  l ' a u x i -  
l i a i r e  i n t r o d u i t :  Dans t o u s  l e s  cas, L f é t a b E i s s e m e n t  d e  I ? e n t o n o p h a g e  i n t r o d u 5 - k  
d e v r a i t  Btre c o n t r d l é  avec s o i n  p e n d a n t  p l u s i e u r s  annBes d e  s u i t s :  
3: 
Insectea du  c o c o t i e r  
A h a b d o s c e l u s  o b s c u r u s  (Bo i sd .  (Col. C u r c u l i o n i d a e )  : l a  t a c h i n a i r e  
Lixaphaaa sphenophamri V 5 1 l o 9  o r i g i n a i r e  d e  Nouvcl lo-&in&,  a & t g  i n t m d u i t e  
avec succbs aux $les  F i d j i  p u i s  b Hawaii (NUIR, 19JO)e G O H I C  (1955) puis 
COCHEREAU (4972) pr6con i sen -b  s o n  i n t r o d u c t i o n  d a n s  l e s  2les  den F a c i f i q u e  oh, 
camme à T a h i t i ,  s é v i t  l e  r a v a g e u r ;  
- 4 -  
Par a i l l e u r s ,  WAGGY e t  BEARDSLEY (1974) s i g n a l e n t  que  deux  e s p b c e s  jumelles d e  
, L i x o p h a q a  e x i s t a n t  en f a i t  e n  N o u v e l l e  Guin&e;  
Cr.yp t o b l a b s s  spk (Lep . P y r a l i d a e )  : 
Cet te  e s p è c e  6 t a n t  apparemment  end6mique  b l a  P o l y n é s i e  f r a n ç a i s e ,  
l ' i n t r o d u c t i o n  d e s  parasi tes  d 'une  a u t r e  p y r a l e ,  H e d v l e p t a  b l a c k b u r n i  B u t l ; ,  
o r i g i n a i r e  d e  Hawaii et v o i s i n e  d e  C r y p t o b l a b e s  s p .  q u a n t  à sa b i o l o g i e ,  s e m b l e  
l ' un iqu tz  s o l u t i o n  ; l e  complexe  pa ra s i t a i r e  d e  cet te  e s p b c e  a b t B  é t u d i é  par 
SWEZEY (1907, 1945, ? 9 l 8 ) ,  WILLIAMS (1931) ,  e t  ZIMMERMAN (1958) ; p a m i  les 
e s p b c e s  l e s  p l u s  p r o m e t t e u s e s ,  c i t o n s  : 
- T r a t h a l a  f l a v o - o r b i t a l i s  Camc (Hymi I c h n e u m o n i d a e )  : p a r a s i t e  l a r v a i r e  p r é s e n t  
e n  Asie du Sud-Est ,  à Hawaii, dans  l e s  P l e s  d e  l e  M i c r o n é s i e ,  a u x  îlas F i d j i ,  
a u x  Nouvelles H é b r i d e s  e t  e n  N o u v e l l e  C a l é d o n i e  ; l e s  h b t e s  comprennen t  u n e  g r a n d e  
v a r i e t e  d e e s p è c e s  d e  L G p i d o p t S r e s ,  s u r t o u t  P y r a l i d a e  e t  i t o r t r i c i d a e ,  
Hvmenia r e c u r V a l &  et C r v p t o p h l e b i a  p a l l i f i m b r i a n e  c o m p t e n t  a u  nombre d e s  hõtes 
d e  r e m p l a c e m e n t  p r é s e n t s  e n  P o l y n E s i e  f r a n G a i s e  i 
- Diedeqma b l a c k b u r n i  Cam. (Hym. I c h n e u m o n i d a e )  : p a r a s i t e  l a r v a i r e  endErnique 
ZI Hawaii, d o n t  les h d t e s  s o n t  d e s  T o r t r i c i d a e ,  d e s  T i n e i d a e  e t  s u r t o u t  d e s  P y r a l i -  
& ; ce t t e  e s p è c e  p a r a s i t e  é g a l e m e n t  l a  t e i g n e  d e  l e  pomme d e  terre, P h t h o r i m a e a  
o p e r c u l e l l a  Z e l l .  
- Cocc-yqomimus p u n i e i p e s  C r e s s o n  (Hyne I c h n e u m o n i d a e )  : p a r a s i t e  l a r v a i r e  
o r i g i n a i r e  d 'Amérique C e n t r a l e  e t  du Sud ,  p r é s e n t  é g a l e m e n t  aux  Ples Hawaii ; 
il compte  p a r m i  ses h ô t e s  d e  nombreuses  p y r a l e s ,  comme C r v p t o b l a b o s  a l i e n a o  
- B r a c h v m e r i a  o b s c u r a t a  Walk, (Hym. C h a l c i d i d a e ) ,  p a r a s i t e  laxvo-nymphal, present 
b Hawaii; 
- Trichoqramma minutum R i l e y  e t  e s p b c e s  v o i s i n e s  (Hym, T r i c h a q r a m m a t i d a e ) ,  
parasi tes  d e s  b e u f s  d o n t  l e s  s o u c h e s  p o u r r a i e n t  B t r a  f o u r n i e s  par l a  S t a t i o n  d e  
Z o o l o g i e  e t  dd  L u t t e  B i o l o g i q u e  d ' A n t i b e s ,  
- F x o n t i n a  a r c h i D o i v o r a  W i l l i s t o n  ( D i p t .  T a c h i n i d a e ) ,  p a r a s i t e  d e s  L a r v e s ,  
endémique  a u x  ?les Hawaii. 
6, ./* v) o 
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I n s e c t e s  d e s  a r b r e s  f r u i t i e r s  : 
Bacus  k i r k i i  ( F r o g ) ,  Do p s i d i i  ( F r o g . ) ,  D. t r . v o n i  ( F r o g a )  ( D i p t ,  
T e p h t r i t i d a e )  : 
COCHEREAU (1972) c o n s e i l l e  l ’ i n t r o d u c t i o n ,  c o n t r e  ces mouches d e s  
f r u i t s ,  d e  l f h y m é n o p t è r e  b r a c o n i d e  Op ius  o o p h i l u s  F u l l . ,  o r i g i n a i r e  d e  Hawaii, 
p r g s e n t  21 F i d j i  e t  en A u s t r a l i e  (RAO, 5971), car l * i n t r o d u c t i o n  d e  & i u s  t r y o n i  
C a m o  s f e s t  t r a d u i t e  p a r  un é c h e c  (DUMBLETON, 1957), 
I n s e c t e s  d a s  c u l t u r e s  v i v r i h r e s  : 
T-haqt.13 p r o s e r p i n a  K i r k ,  (Homo D e l p h a c i d a e )  : 
De nouveaux  essais d t i n t r o d u c t i o n  du p r é d a t e u r  d t o e u f s  T v t t h u s  
( C y s t o r h i n u s )  f u l v u s  K n i g h t  (Hem, M i r i d a e )  p o u r r a i e n t  @ t r e  r é a l i s & ,  l e s  t e n t a -  
t i v e s  p r g c é d e n t e s  n e  sV63Btant p a s  d & r o u l & e s ,  s e m b l e - t - i l ,  d a n s  l e s  m e i l l e u r e s  
c o n d i t i o n s ,  
P e r e q r i n u s  m a i d i s  K i r k ,  (Hom. D e l p h a c i d a e )  : 
De m ~ m e  p o u r r a i t  Q t r e  e n v i s a g e e  l D i n t r b d u c t i o n  d e  T y t t h u a  l i v i d i p e n n i s  
( R e u t e r ) ,  d é j à  i n t r o d u i t  a v e c  s u c c è s  d e  Guam à Hawaii e n  ‘1939, 4951 wt 1952 
{ D A V I S ,  496O ; RAO, 9971 ) c o n t r e  l a  c icadel le  du maïs, 
C v l a s  f o r m i c a r i u s  F o  (Co l .  C u r E u l i o n i d a e )  
Deux h y m é n o p t è r e s  b r a c o n i d e s  p a r a s i t e n t  Le charanGon d e  l a  p e t a t e  d o u c e  
nux P h i l i p p i n e s  : B r a c o n  c v l a s o v o r u s  (Rohw. ) e t  A q a t h i s  c y ~ a S o v . 0 ~ U S  (Rohwo 
(ROHWER, 7923 ; BALTHAZAR, 1966)  ; il s e r a i t  s a n s  d o u t e  i n t é r e s s a n t  dd t e n t e r  
un@ i n t r o d u c t i o n  d e  ces p a r a s i t e s  p o u r  l imi te r  l e s  très f o r t e s  i n f e s t a t i o n s  d e  ce 
I n s e c t e s  des  cultures m a r a î c h è r e s  : - 
Nezara v ï r i d u l a  (LA) (Hem, P e n t a t o m i d a e )  : 
RA0 (7971) a% COCHEREAU (1972) s i g n a l e n t  l r i n t 6 r 6 t  du paras i te  d e s  
o e u f s  A s o l c u s  ( M i c r o p h a n u r u s )  b a s a l i s  (WoPl, ) { Hymi  S c e l i o n i d a e )  ; cet insecta  
o r i g i n a i r e  d9Egyp-t;e e s t  rêpandu a c t u e l l e m e n t  e n  A u s t r a l i e ,  a u x  f l e s  F i d j i  e t  
Hawaii, aux N o u v e l l e s - H é b r i d e s  et e n  N o u v e l l e - C a l é d o n i e 4  
, 
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I 
b i l a c h n a  v i q i n t i o c t o - p u n c t a t e  (Fe ) Col .  C o c c i n e l l i d a e )  ! 
Les p o p u l a t i o n s  d e  ce t  i m p o r t a n t  r a v a g e u r  d e s  c u c u r b i t a c é e s  p o u r r a i e n t  
Btre l imi tées  p a r  P c d i o b i u s  f o v e o l a t u s  (Cwfd)  (Hym, E u l o p h i d a e ) ,  p r g s e n t  aux  
Eles  F i d j i ,  Saaoa e t  Salomon (SIMMONDS, 99751,  a i n s i  q u e  p a r  P e d i o b i u s  e p j l a c h n a e  
(RohNA)? o r i g i n a i r e  d ' I n d e ,  p r e ' s e n t  aux P h i l i p p i n e s  e t  à Guam, oh il paras i te  
E p i l a c h n a  g h i l i p n i n e n s i s  (Dke)  ( R A O ,  1971 ) 0 
Maruca t e s t u l a r i s  ( G e y e r )  (Lep .  P v r a l i d a e )  : 
SIMMOMDS (1975) p r g c o n i s e  l ' i n t r o d u c t i o n  d e  trois hyménoprtSres 
parasites p o u r  l u t t e s  c o n t r e  l a  c h e n i l l e  d e s  g o u s s e s  d e  Légumineuses  : Eeiphosoma 
a n n u l a t u m  Cressan (Hynr, I c h n e u m o n i d a e ) ,  %nerotoma b e n n e t t i  Mueso (Hym. B r a c a n i -  
&I ,  & a n t e l e s  e k i e l l a e  Vier: (Hym. B r a c o n i d a e ) ,  Ces t r o i s  i n s e c t e s ,  f o u r n i s  p a r  
S t a t i o n  du C I B C  å T r i n i d a d ,  o n t  & t é  i n t r o d u i t s  e n  1967-68 a u x  îles F i d j i  ( R A O ,  
1971); 
Lamprosema d i e m e n a l i s  (Guénée )  (Lep . P v r a l i d a e  1 : 
Un c e r t a i n  nombre d e  p a r a s i t e s  d e  l a  l i e u s e  d e s  f e u i l l e s  d e  l é g u m i n e u s e s  
o n t  e t é  o b t e n u s  e n  Malaisie ; il s * a g i t  d e  P r i s t o m e r u s  f u m i p e n n i s  Wlkn (Hym, 
I c h n e u m o n i d a e ) ,  h p a n t e l e s  i n q u i s i t o r  Wlkn (Hym. B r a c o n i d a e ) ,  krilampus microsas- 
- tris F e r r o  (Hym- P e r i l a m p i d a e )  Bactromyyia f r a n s s e n i  Bar, ( D i p t o  T a c h i n i d a e )  o 
C i t o n s  a u s s i  s t h r o m o r p h a  a q r e s t o r i a  c o n o p l e u r a  K r i e g e r  d e  Mic ronBs ie  e t  
C a s i n a r i a  i n d u b i a  B h a t o  dYInde  et d e  B i r m a n i e  (Hym, I c h n e u m o n i d a e ) ,  C e r t a i n s  
d e  ces p a r a s i t e s  p o u r r a i e n t  s ' a v é r e r  d e s  a u x i l i a i r e s  efficaces (TOWNES, 1964 ; 
THOMPSON, 1946). 
P l u s i a  s p p .  e t  C h r \ j s o d e i x i s  Sppe (Lep.  N o c t u i d a e )  : 
Un assez g r a n d  c h o i x  dc p a r a s i t e s  e x o t i q u e s  se p r é s e n t e  p o u r  l u t t e r  c o n t r e  ces 
chenilles d g f o l i a t r i c e s  d 'un nombre i m p o r t a n t  d e  c u l t u r e s  maraPchGres  e.1; florales Z 
Bkpante les  e x p u l s u s  T u r n i  p r d s e n t  aux  îles Samoa (Swezay,  1942) ; Apant.%& 
p h y t o m e t r a e  Wlkb, p résent  en  I n d o n é s i e  e% a u x  îles Samoa (Thompson, 1944) : 
k p a n t e l e s  r u f i c r u s  Hal;, p r é s e n t  e n  A u s t r a l i e  et e n  I n d o n é s i e  (RAO,  7999) ; 
Ech th romorpha  a q r e s t o r i a  f u s c a t o r  Fe (Hym, I chneumonidae )  p r é s e n t  a u x  fles F i d j i  
e t  Hawaii (SWEZEY , 1907) ; L i t o m a s t i x  s p  g r  o t r u n c a t e l l u s  (Hym, Enevr t - idae)  
p r e s e n t  en N o u v e l l e - C a l é d o n i e .  La t a x o n o m i e  des e s p è c e s  a p p a r t e n a n t  a u x  genres 
t I  
P l u s i a  e t  C h x v s o d a i x i s  & t a n t  assez c o n f u s e ,  il e s t  s o u v e n t  d i f f i c i l c j  d e  dg - t e rmines  
a v e c  p r 6 c ì s ì o n  l ' h 6 t e  d 'oh  est i s s u  un p a r a s i t e  domTb ; ce t te  s i t u a t i o n  e x i g e  
d o n c  des  5. tudes c o m p l é m e n t a i r e s  e t  de  g r = n d m  p r 6 c a u t i o n s  l o r s  des  o p é r a t i o n s  
d ' é l e v a g e  ou  d e  c o l l e c t e  p r é c é d a n t  l e s  n t a t i v e s  13 - t t m d u c t i o n ,  
-- I_- 
&cadoptera li.l;ura [FA 1 (Lep. N o c t u i d a e )  : 
Deux p a r a s i t e s  e x e r c e n t  u n e  f o r t e  p r e s s i o n  BUI: les p o p u l a t i o n s  larwaires  
d e  S. l i t u r a  e n  N o u v e l l e - C a l e d o n i e ,  P e r i b a e a  aeqyptia V i l l e  ( D i p t .  T a c h i n i d a e l ,  
o r i g i n a i r e  d n A f r i q u e ,  r é p a n d u e  e n  Asie du Sud e t  d e  l ' E s t ,  e t  b a n t e l e s  s p 0  
(Hym, B r a c o n i d a e )  ; ces d e u x  e s p è c e s  p r e s e n t o n t  I s a v a n t a g e  d e  s ' a - t t a q u e r  aux 
Lou%es j e u n e s  l a r v e s  ( s t a d e s  '1 e t  2 )  et i n t e r v i e n n e n t  d o n c  a v a n t  q u e  l a  c h e n i l l e  
n i t  pu p r o v o q u e r  des d é g â t s  s e n s i b l e s  à l a  p l a n t e  h ô t e o  
P l a n t e s  e n v a h ì s s a n t e s  : 
-==a=&.----. ", 
b r u s  r o t u n d u s  I-, ( C y p 6 x a c g e s )  : 
Cette a d v e n t i c e  h6berge e n  P o l y n B s i e  fransaise un L t 5 p i d o p t è r e  T o r t r i c i d a a  
du g e n s e  Ka-, d o n t  l e s  p o p u l a t i o n s  k t a i e n t  a un n i v e a u  t r è s  b a s  e n  o c t o b r e  1977, 
LsrsquQuns d E t e s m i n a t i o n  p r d c i s e  d e  Z'esp6ce a n  p r 6 s e n c e  aura pu  etre o b t e n u e ,  
l t i n t r o d u c t i o n  d'espèces e x o t i q u e s  p o u r r a  ê t re  e n v i s a g é e ,  d e n s  1 7 e s p o i r  que l ' u n e  
d ' e l l e s  s o i t  plus.  p e r f o r m a n t e  que l ' e s p è c e  i n d i g è n e ,  En ou t r a ,  p o u r r a i t  b t s e  
i n t r o d u i t  L e  c h a r a n ç o n  & t h e s a p e u t a  cvpexi Mshl  (col, C u r c u l i o n i d a e ) ,  amend d e s  
P h i l i p p i n e s  b H a w i i  @R 7922 ~t 4925 ( R A O ,  1 9 7 1 ) 9  a t  q u i  s t y  est b t a b l i ,  s a n s  
t o u t e f o i s  r é d u i r e  n o t a b l e m e n %  l e s  p e u p l e m e n t s  d e  Ca r o t u n d u s o  
CONCLUSION 
Ce b i l a n  dos p u s s i h i l i t &  d e  L u t t e  B i o l o g i q u e  cont re  i n s e c t e s  e t  
p l i a n t e s  n u i s i b l e s  n e  d o i t  p a s  @ t r e  c o n s i d é r 6  comme s u s c e p t i b l e  d ' a p p o r t e r  u n e  
s o l u t i o n  &"diate e t  aisée aux  p r i n c i p a u g  p rob lbmaa  e n t o m o l o g i q u e s  du 
T e r r i t o i r a ,  M&me d a n s  l e  cas d ' I n s e c t e s  a y a n t  d e j a  f a i t  l ' o b j e t  d ' i n t r o d u c t i o n s  
r é u s s i e s ,  l s u r  e f f icac i t6  e s t  r a r e m e n t  mesurBe a v e c  p r g c i s i o n  e t  r i e n  n ' i n d i q u e  
q u ' i l s  seront 6 g a l e m e n t  efficat;es en P o l y n é s i e ,  D ' a u t r e  p a r t ,  L q a e c c l i m a t a t i o n  
d q l n s e c - t e s  a u x i l i a i r e s  pose géni5ralemen-k d e s  p r o b l è m e s  d i f f i c i l a s ,  car e l l s  
s u p p o s e  "des i n v e s t i s s e m e n t s  l o u r d s  e n  matér ie l  e t  a n  p e r s a n n s l ,  p e r m e t t a n t  u n e  é t L  
d e  i n d i s p e n s a b l e  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  b i o é c o l a g i q u e s  d e  S ' insecte  B c o m b a t t r e  
e t  des en tomophages  3 u t i l i s e r ,  l a  r 6 a l i s n t i o n  d P B l e v a g e s  i n d i s p e n s a b l e s  p o u r  
d i s p o s e r  d e  q u a n t i t e s  s u f f i s a n t e s  d 9 a u x i l i a i r e s  s u s c e p t i b l e s  d ' ê t r e  lâchds de 
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